















































自 2 0 0 9 年第 2 季度







































































































































































































的外部效应 于我国长期 发展不 利
。
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从 2 0 0 9 年 1一 9月我国家电下乡的销售业绩
可以看出 (见图 1 )
,
今年 1 至 7 月家电下乡的销售
金额稳步增加
,
























































































































































































































我国在世界贸易中的份额已经由 1 9 7 8 年的 0
.
78 %
上升到 20 0 7 年的 8 %
,
经济的对外贸易依存度也从
1 9 7 8 年的 9
.

















































































































1 9 9 7一 2 0 0 8 年
,
我国房































自 1 9 9 7 年以后
,
房地产授资对我国 G D P 增长的
贡献度和贡献率呈现双双上升的趋势
。
在 2 0 0 8 年
,












































1 9 9 8 年至 2 0 0 7 年
,
房





















国家 人均 GD P10 00
一 8 00 0美元经 期间印 P 的平 期间房地产业
历的年数及起止年份 均增长率 的平均增长率
美国 3 4年 ( 19 42
一





日本 13年 ( 19 65





新加坡 16年 ( 19 7 1





法国 15 年 ( 19 62





韩国 17年 ( 19 7 7





人均 G D P 由 10 0 0 美元迈向 8 0 0 0 美元之时
,
房地产














经济稳定而又快速地发展 (见表 1 )
。
2 0 0 3 年我国跨





黄金发展时期至少在 2 0 2 3 年之前不会停止 ;六年过
去了
,









































图 3 G D P与城镇固定资产投资中房地产投资占比
数据来源
:
中国统计年鉴 ( 2 0 0 9 )
。
、







图 4 房地产投资对我国 G D P 的贡献度与贡献率
数据来源
:






















































住宅建筑面积发展目标 (人均 30 平方米 )来估算
,
我























































每年新进城人 口就将增加 6 亿平方
米的住宅需求
,






























































































































































解释变量 全 国 东部 中部 西部
常数项 0
.
13 5 1 1 0 14 51 1 0
.
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.
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0 10 ) ( 0
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0 2 9 0
.
0 3 7




0 0 1 ) ( 0
.
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.
0 02 ) ( 0
.
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售价相对市场可便宜 30 %一 40 %
;































































-r g d p i
,
,
= 。 + 日
,






















: r _ g d p
、 r _ r e 、 r _ fx 和 r _ e m 分别表示各省





















中部 8 省和西部 1 2 省在 1 9 8 9一 2 0 0 8 年间
的非平衡面板数据













































可拉动相应 G D P 增
长 0
.














表明 1 % 的





































如 2 0 0 9 年
,
中央政
府计划投资 1 6 7 6 亿元用于保障性住房的建设
,
中央

















































































































































20 0 9 : 《关于我国 目前保经济增长的几个争议问题 )
,
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